








































































































2. 1. 1 集合竞价机制
集合竞价机制，又称间断性交易机制，是指证券交易
过程是间断的，投资者做出委托指令后，由证交所把指令
收集起 来，在 规 定 时 间 统 一 进 行 成 交 匹 配 ( 如 图 1 所
示) 。这种 交 易 方 式 具 有 交 易 间 断 性、价 格 一 致 性 的
特征。
图 1 集合竞价机制示意图
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